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Abstract 
 This research is conducted to compare and to find the best method for facial expression 
recognition. The methods used are the Non-Negative Matrix Factorization (NMF),  the Back-
Propagation Artificial Neural Network (BP) and the combination of both methods, using NMF as 
the feature extractor and BP as the classifier. JAFFE facial expression database is used in this 
research. The result proved that the combination method of NMF and Back-Propagation achieves 
higher accuracy by 5%. This research is done to find the fittest value of variable r which affects 
the quality of the method in order to get the highest accuracy. The highest accuracy is achieved 
with the optimum value r = 100 and r = 140. Therefore, it is proved that the combined method 





















Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan menemukan metode terbaik dalam 
pengenalan ekspresi wajah. Metode yang dijadikan obyek studi adalah metode Faktorisasi 
Matriks Non-Negatif (NMF), metode Jaringan Syaraf Tiruan Propagasi-Balik (BP) dan 
kombinasi dari kedua metode tersebut, yaitu dengan menggunakan  metode NMF sebagai 
pengekstraksian fitur dan metode Jaringan Syaraf Tiruan Propagasi-Balik sebagai 
pengklasifikasi. Dengan eksperimen berulang-ulang, berhasil dibuktikan bahwa metode 
gabungan NMF dan Propagasi-Balik dapat mencapai tingkat akurasi lebih tinggi daripada kedua 
metode lainnya tanpa digabungkan, yaitu sekitar 5% lebih tinggi. Penelitian ini juga mencari 
nilai variabel r yang berpengaruh pada tingkat akurasi NMF. Akurasi tertinggi dicapai ketika r 
bernilai 100 dan 140. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa gabungan metode Faktorisasi Matriks 
Non-Negatif dengan Jaringan Syaraf Tiruan Propagasi-Balik memberikan tingkat akurasi 
pengenalan ekspresi wajah yang lebih baik.   
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